





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ロパーツ・エイヴアンス 2∞O.1想像力の深淵へ』森茂起訳，新曜社 (Rober也A四 NS，
Imagination is Reality 舵 sternNirvana in Jung， Hil/man， Barfield & Cassirer， Spring 
Publications， New York， 1980) 
・キャロライン・プレイジャー 2006.1自己牢獄を超えて 仏教心理学入門』藤田一照訳.
コスモス・ライブラリー (C町olineBRAZIER， Buddhist Psychofogy : Liherate Your Mind， 
EmbraceL砕， Robinson Publishing 2003 ) 
'7'ンリ・エレンベルガー 1980.1無意識の発見』上下，木村敏・中井久夫監訳，弘文堂，東
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ofDynamic Psychiatry， Basic Books. New York， 1970) 
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通号36，pp.I-26，東京.
-エドウアルト・フォン・ハルトマン『無意識の哲学~ (Karl Robert Eduard von 
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• Madhyantavibhaga-bha$ya， 1964. A Buddhist Philosophical Treatlse editedfor thefirst lime 
from a Sanskrit Manuscript by Gadjin M. Nagao， Tokyo， Suzuki Research Foundation 
・長尾雅人 1982.1摂式乗論和訳と注解』上，春秋社，東京.
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Pascher鴨 rlag，1949 : 2.Auflage， KindleむMunchen，1974) 
・佐久間秀範 1984.r<智〉と〈識〉 両者の結合関係とその成立過程一JI豊山学報~ 28/29， 
pp.125-141，3 
• SAKUMA Hidenori， 1990. Die Asra_阿rporzvr的 Theoriein der 泊Igacarabhiimi，Teil 1，1， Franz 
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• Lambert SCHMITHAUSEN， 1987. Alayavijnana: On the Origin and the Early 
Development 01 a Central Concept 01而μcaraPhilosophy. 2 vols. Studia Philologica 
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